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SPORZ~DZANIE DEKLARACJI 0 DOCHODZIE 
Hiniejszy material jest jedny1 z 
modul6w serii "Zarzadzanie przed-
siebiorstwami rolnymi". Hodul po-
winien bye uzywany razem z odpo-
wiada jaca 1u tasma wideo. TreSC 
1oze odbiegac od tresci tasmy. 
Freddie L.Barnard urodzil sie i wychowal na farmie w zachodniej czesci 
stanu Kentucky. Farma specjalizowala sie w hodowli bydla i uprawie 
:boz. Jest on profesorem i ekonomista na studiach eksternistycznych 
Uniwersytetu w Purdue. Jest autorem szeregu publikacji o raportach 
finansowych i zarzadzaniu finansami. Barnard jest dyrektore1 Szkoly 
Bankowosci Rolnej Stanu Indiana i bylym kierownikiem biura terenowego 
firmy Production Credit Association. Ha doktorat z ekonomii rolnej ze 
specjalizacja w finansach rolnych. Doktoryzowal sie na Uniwersytecie 
Illinois. 
Cele 
Celem tego modulu jest pomozenie ci w: 
1. oswojeniu sie z deklaracja o dochodzie, czyli z deklaracja o 
zyskach i stratach, i w u5wiadomieniu sobie znaczenia tego 
dokumentu przy analizie twojego przedsiebiorstwa rolnego, 
2. poznaniu struktury i pieciu gl6wnych skladnik6w deklaracji o 
dochodzie, 
3. :apoznaniu sie z metodami okreslania dochodu gospodarstwa 
netto, opartymi na rachunkowosci got6wkowej i calosciowej, 
4. nauczeniu sie sporzadzania deklaracji o dochodzie, 
5. :rozumieniu waznosci co najmniej czterech zastosowari deklaracji 
o dochodzie, 
6. us;.iiadomieniu sobie, ze sa r6zne drukowane formularze 
deklaracji o dochodzie, i ze powinienes wybrac taki formularz, 
kt6ry najlepiej odpowiada potrzebom twojego przedsiebiorstwa, 
'. poznaniu waznej zaleznosci 1iedzy bilansem i deklaracja o 
dochodzie, i poznaniu roli kazdego z tych dokument6w w analizie 
sprawnosci przedsiebiorstwa. 
Opis do tasmy wideo 
Freddie L.Barnan 
Podczas mojej pracy z rolnikami w srodkowo-zachodniej czesci USA 
u5wiadomilem sobie, ze nie wszyscy z nich zdaja sobie w pelni sprawe 
z korzysci, jakie przynosi sporzadzanie deklaracji finansowych. 
Deklaracje te moga dopom6c ci w analizowaniu spra~nosci finansowej 
twojego przedsiebiorstwa. Na przyklad, deklaracja o dochodzie 
odpowiada na nastepujace pytania: czy dzialalnosc przyniosla strate 
czy zysk na koniec roku ? Ile wynosila strata, wzglednie zysk ? Te 
wazne pytania staja sie szczeg6lnie doniosle w czasach ograniczonych 
zasob6w, gdy wydaje sie, ze kazdy ma coraz 111iej pieniedzy. 
Deklaracja o dochodzie moze pom6c ci w obliczaniu r6znych wynik6w 
finansowych w postaci liczb, sluzacych do analizy slabych i silnych 
punkt6w przedsiebiorstwa. Pomoze ci tez w kontaktach z kredytodawcami, 
gdy starasz sie o nowa pozyczke lub o refinansowanie starej. 
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DEKLARACJA 0 DOCHODZIE 
Film 
przedstawia-
j9cy finanse 
Czas nie pozwoli na1 na przedyskutowanie wszystkich szczeg6lowych 
aspekt6w deklaracji o dochodzie, ale mamy nadzieje, ze uda na1 sie 
wskazac punkty, co do kt6rych mozesz potrzebowac dodatkowych rad przy 
sporzadzaniu deklaracji o dochodzie. Nasza dyskusja skoncentruje sie 
na definicji deklaracji o dochodzie oraz na zastosowaniach, strukturze 
i sporzadzaniu tego dokumentu. Przedyskutujemy takze rachunkowosc 
got6wkowa w por6wnaniu z rachunkowoscia calosciowa. 
Deklaracja o dochodzie, czyli o stratach i zyskach I jak sie ja 
czasem nazywa) jest zestawieniem przychod6w brutto pomniejszonych o 
koszty uzyskania tych przychod6w. Wynikie1 jest doch6d gospodarstwa 
netto. Przyjrzyjmy sie tej definicji w spos6b bardziej szczeg6lowy. 
Film przedstawiaj~cy finanse 
Deklaracja o dochodzie jest filmowym obrazem przychod6w, wydatk6w 
i przychodu netto uzyskiwanego przez gospodarstwo w pewny1 okresie 
czasu. Okresea ty1 jest zwykle jeden rok, podobnie jak w deklaracjach 
o podatku dochodowya. 
Na przychody gospodarstwa skladaja sie otrzy1ane wplaty lub wartosc 
wytworzona w wyniku biezacych operacji, a takze zyski lub straty z 
dzialalnosci inwestycyjnej w gospodarstwie. Przykladami przychod6w z 
biezacych operacji sa wply~y got6wkowe ze sprzedazy produkcji 
roslinnej, zwierzat i produkt6w zwierzecych. Do przychod6w naleza tez 
got6wkowe wplaty z rzadowych progra16w rolnych i oplaty za prace 
wykonana dla innych na za1116wienie. Do niegot6wkowych przychod6w z 
biezacej dzialalnosci nalezy tez wzrost su1y wystawionych rachunk6w 
oraz wzrost stanu posiadania zb6z, paszy i zwierzat. 
Deklaracja o dochodzie zawiera tez wszystkie wydatki operacyjne 
poniesione w okresie, kt6rego deklaracja dotyczy. Wydatki grupuje sie 
w dwie kategorie: got6wkowe wydatki operacyjne i wydatki niegot6wkowe. 
Do przyklad6w got6wkowych wydatk6w operacyjnych naleza wydatki na 
pasze I material siewny I nawozy I srodki 0Chrony roslin i Odsetki. 
Gl6wnym wydatkie1 niegot6wkowy1 jest aaortyzacja zakwalifikowanych do 
tego obiekt6w, dozwolona przez prawo o podatku dochodowym. 
Przy zastosowaniu rachunkowosci calosciowej bierze sie po uwage 
jeszcze inne wydatki niegot6wkowe. Naleza do nich z1iany w rachunkach 
do zaplacenia, zmiany w nagromadzonych wydatkach takich jak: odsetki, 
zmiany ilosci niezuzytych 1aterial6w zaopatrzeniowych, got6wka 
zainwestowana w zbiory na polu i wydatki zaplacone z gory. Powiemy 
jeszcze wiecej o tych niegot6wkowych pozycjach w dyskusji o 
rachunkowosci calosciowej. 
Na koniec, podczas tej sesji przedyskutujeay dwie liczby odnoszace 
sie do dochodu netto, a mianowicie doch6d got6wkowy netto i doch6d 
gospodarstwa netto. W dyskusji o dochodzie gospodarstwa netto 
posluzy1y sie najpierw mniej dokladna rachunkowoscia got6wkowa, a 
nastepnie rachunkowoscia calosciowa. Doch6d qot6wkowy netto r6wna sie 
w zasadzie przychodom got6wkowy1 pomniejszonya o got6wkowe rozchody. 
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ZMIANY WARTOSCI ZAPASOW 
SJ) SPOWOOOWANE ZMIANAMI: 
* Ilosci 
* Cen 
* Ilosci cen 
Odjecie amortyzacji od dochodu got6wkoweqo netto daje doch6d 
gospodarstwa netto - przy zastosowaniu rachunkowosci got6wkowej. 
Doch6d gospodarstwa netto 
Doch6d gospodarstwa netto wedlug rachunkowosci got6wkowej bierze 
pod uwage tylko got6wkowe przychody i rozchody oraz amortyzacje. Wie1y 
jednak, ze na te pozycje duzy wplyw maja zmiany w zapasach i 11ydatkach 
niegot6wkowych. Rachunkowosc calosciowa bierze pod uwage takze i te 
zmiany, i dlatego poz'.>ala na bardziej dokladne obliczenie dochodu 
netto gospodarstwa. Przyjrzyjmy sie, w jaki spos6b mozemy wykorzystac 
informacje zawarte w deklaracji o dochodzie. 
Gl6wnym zastosowaniem deklaracji o dochodzie jest wykazanie 
przychod6w i rozchod6w zwiazanych z dzialalnoscia przedsiebiorstwa w 
ciagu roku. Pozwala to zobaczyc, czy rok zakoriczyl sie zyskie1 czy 
strata. Obliczenie przychodu netto gospodarstwa pozwala tez na 
wyjasnienie z1ian majatku netto. 
Deklaracja o dochodzie dostarcza tez informacji do obliczania 
wskaznik6w finansowych, kt6re moga bye uzyte do oceny rentowno5ci i 
wydajnosci. 
Ka koniec, kredytodawcy czesto wymagaja deklaracji o dochodzie, gdy 
zwracasz sie z prosba o pozyczke lub refinansowanie pozyczki. 
Popatrzmy teraz na strukture deklaracji o dochodzie. Widzielismy, 
ze deklaracja o dochodzie, sporzadzona na podstawie rachunkowosci 
got6wkowej, oparta jest na podstawowej zaleznosci: Przych6d got6wkowy 
minus rozch6d got6wkowy r6wna sie dochodowi got6wkowemu netto 1inus 
amortyzacja, i r6w~a sie dochodowi gospodarstwa netto. 
Elastycznosc i prostota got6wkowej metody rachunkowosci z punktu 
widzenia podatk6w sprawia, ze jest ona popularna wsr6d licznych 
producent6w rolnych. 
Jesli jednak chcemy dokladnie przedstawic prawdziwy doch6d 
gospodarstwa netto to musimy uwzglednic takze zmiany wartosci zapas6w 
i korekty uwzgledniajace z1iany w wydatkach niegot6wkowych. Ta 1etoda 
rachunkowosci jest zwana calosciowa (accrual method). Metoda 
calosciowa uwzglednia zmiany wartosci zapas6w i zmiany w wydatkach 
nieqot6wkowych, jakie wystapily miedzy poczatkiem i korice1 okresu 
rozliczeniowego. W celu przygotowania deklaracji o dochodzie potrzebne 
sa bilanse poczatkowy i koricowy, w kt6rych powyzsze zmiany sa 
u:.:zglednione. 
Popatrzmy w jaki spos6b pojawiaja sie niekt6re z tych z1ian, 
wystepujace w bilansach. Z punktu widzenia przychod6w gospodarstwa, 
z1iany dotyczace zapas6w sa spowodowane z1ianami ilosci towar6w albo 
z1ianami ich cen lub tez jednym i drugim. Przykladami towar6w sa 
zboza, inwentarz zywy przeznaczony na sprzedaz i zwierzeta rozplodowe. 
Przyklady rozchod6w nieqot6wkowych, kt6re moga ulegac zmianie w 
ciagu okresu rozrachunkoweqo i powodowac z1iany dochodu gospodarstwa 
netto, sa nastepujace: rachunki do zaplacenia, zakumulowane wydatki 
takie jak odsetki i podatki, niewykorzystane zapasy z poprzednieqo 
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DEKLARACJA 0 DOCHODZIE 
Calkowite przychody 
gospodarstwa . 
+- Zmiany wartosci 
zapas6w 
Zakupiona pasza 
Zakupione zwierzeta 
Wartosc produkcji 
gospodarstwa 
Wydatki got6wkowe 
Amortyzacja 
+- Wydatki niegot6w-
kowe 
doch6d gospodarstwa 
net to 
okresu, inwestycje zaangazowane w zboza na polu oraz wydatki 
poniesione z gory. 
wiekszosc deklaracji o dochodzie ujnuje :nhny w pozycjach 
niegot6,;kowych -.i t:ch miejscach, w kt6rych :esta·;;ione sa przychody i 
:.oJydatki. 
w deklaracjach o dochodzie c:esto odejmuje sie •artosc zakupionych 
pasz i zwierzat od calkowitego przychodu, ;.; celu obliczenia wartosci 
produkcji gospodarstwa. Ulatwia to analize pr:edsiebiorst:.oJa. wydaje 
sie, ze te zakupy prowadza do zawyzenia pr:ychod6w r:eczywiscie 
wyt;.;orzonych pr:ez gospodarsho. 
Deklaracja o dochodzie, sporzadzona pr:: uz:·ciu rachunkoi!osci 
calosciowej ·;1 celu obliczenia dochodu netto, ·,;:·glada podobnie do 
schenatu pokazanego obok. Widzimy, ze wartosc ~rodukcji skorygowana 
o ·.o1ydatki got6wkowe, amortyzacje i wydatki niegot6wkowe, daje 
prawdziv;y doch6d netto. Jest to zysk z pracy os6b prowadzacych 
gospodarstwo i z kapitalu udzialowego. Jest to k:.oJota, z kt6rej mozna 
oplacic utrzymanie rodz iny, podatki, im;est;cje i oszczednosci. 
R6wniez z tej k;;oty splaca sie sum·:· kred:tow srednio- i 
dlugoterminowych. 
Przyklad: Frank Farmer 
w celu :ilustrowania tego o czym m6wilism;· •:tor:;·stamy uproszczona 
deklan.cje o dochodzie (str.16), w kt6rej .... :'kor:;·stano dane '.dete z 
rzecy;;istego przedsiebiorst;.;a. Jest ono ;:r1)-,;.1d:one pr:ez osobe o 
nazwisku Frank Farmer. 
Frank jest jedynym '.Vlascicielem 80 akr6;.; ::emi, : c:eqo 60 akr6w 
jest pod uprawa (40 akr6w kukurydzy i 20 akr6• soji1. Dzierzawi on tez 
za got6wke 300 akr6w ( 200 kukurydzy i 100 soji 1 i dzierzawi tez za 50% 
ud:ial6w 'ii zbiorach dodatkowe 240 akr6w (120 kukurydzy i 120 soji). 
w roku 19Xl mial on 360 akr6w kukurydzy i 240 akr6w soji. Opr6cz 
tego sprzedal 550 tucznik6w, ·;1yhodowanych : prosi.~t od '.:ilasnych 40 
macior. Frank pracuje na gospodarst;1ie • peln1·m -..,y1:1iarze czasu i 
r6wniez :.oJ pelnym ·..;·imiarze zatrudnia jednego pracownika. 
Dekhracja o dochodzie Franka dotycz;· roku 19Xl. Jest to rok 
kalendar:owy i jednoc:esnie rok podatkowy. Pr::chody Franka ·11 ciagu 
tego roku obejmo:,;al:·: 
Sprzeda: 
Kukurid:~ 
Soja 
ruczniki 
3wierzen ro:plodowe 
Calkowit;· przych6d 
got6;.;kow; 
s -sooo 
s ~4600 
s 53'760 
5 3060 
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~ DOCHOD GOTOWKOWY NETTO 
Calkowity 
przychod 
gotowkowy 
- Calkowite 
wydatki 
gotowkowe 
Doc hod 
gotowkowy 
net to 
$177470 
-142810 
$ 34660 
Got6wkowe wydatki przedsiebiorstwa Franka w roku 19Xl obej1owaly: 
Pasza $ 18000 
Got6wkowe wydatki 
operacyjne (wynajeta 
praca, naprawy, srodki 
ochrony roslin, nawozy, 
odsetki etc.) $124810 
Calkowite wydatki 
got6wkowe $142810 
Na podstawie powyzszych informacji 11ozemy obliczyc got6wkowy doch6d 
Franka netto. Obliczenie polega na odjeciu calkowitych wydatk6w w 
sumie $ 142810 od calkowitego przychodu $ 177470. otrzyiuje11y doch6d 
got6wkowy netto w wysokosci $ 34660. 
Nastepnyi krokie1 w obliczaniu dochodu gospodarstwa netto jest 
odjecie od dochodu got6wkowego netto kwoty a1ortyzacji, wynoszacej 
$ 17000. Daje to na1 doch6d gospodarstwa netto w kwocie $ 17660. W tyi 
przykladzie posluzylis1y sie rachunkowoscia got6wkowa. 
Zastosowanie rachunkowosci calosciowej 
Przypu5C.y, ze Frank chce obliczyc doch6d gospodarstwa netto na 
podstawie bardziej dokladnej, calosciowej metody prowadzenia 
rachunk6w. Jakich korekt 1usi on dokonac ? W celu stwierdzenia z1ian 
w jego kontach aktyw6w i pasyw6w 1usi1y popatrzec na sporzadzone przez 
niego bilanse: poczatkowy i koncowy. 
Zobaczmy najpierw, jakich korekt wyiaga przych6d Franka. Wie1y juz, 
ze got6wkowy przych6d z jego biezacych operacji wynosil $ 177470, ale 
1usi1y jeszcze poznac z1iany wartosci zapas6w, bo wplywaja one na 
doch6d netto. Po blizszyi przyjrzeniu sie zauwazyiy, ze w ciagu roku 
nastapily z1iany trzech rodzaj6w aktyw6w Franka. 
Przy koncu roku Frank 1a o 1000 buszli soji 111iej, co przy stalej 
cenie $ 5 za buszel, powoduje z1niejszenie wartosci zapas6w zb6z o 
$ 5000, z poczatkowej wartosci $ 80000 do $ 75000. Wartosc zwierzat 
zwiekszyla sie o $ 2000 (z 20000 do 22000) z powodu wzrostu ceny 
rynkowej tucznik6w. Wartosc jego stada rozplodowego z1niejszyla sie 
o $ 1000 (z 10000 do 9000) z powodu z1niejszenia sie liczby zwierzat. 
Zeby skorygowac przych6d got6wkowy Franka 11usi1y od calkowitego 
przychodu got6wkowego odjac $ 5000, dodac $ 2000 i jeszcze odjac 
$ 1000. W wyniku otrzyiuje1y calkowity przych6d gospodarstwa wynoszacy 
$ 173470. 
Frank nie,1ial strat ani zysk6w z dzialalno6ci inwestycyjnej, a 
wiec jego calkowity przych6d, oparty na rachunkowo6ci calo5ciowej, 
wynosi $ 173470. 
Po uwzglednieniu z1ian w zapasach 1usi1y obliczyc wartosc produkcji 
gospodarstwa. Dokonuje1y tego przez odjecie wartosci zakupionej paszy 
i zwierzat od calkowitego przychodu gospodarstwa. W wypadku Franka 
Far.era wartosc produkcji gospodarstwa wynosi $ 155470. Mozna to 
Deklaracja o dochodzie - 5 
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KOREKTA WYDATKOW PRZEZ 
UWZGL~DNIENIE WYDATKOW 
NIEGOTOWKOWYCH 
Got6wkowe 
wydatki 
operacyjne $124810 
Amortyzacja 17000 
Niewykorzy-
stane 
materialy 1660 
Rachunki do 
zap lac en i a 4000 
Calkowite 
wydatki 
operacyjne $147470 
trakto..-ac jako \llartosc dodana, '.:ynikajaca z dzialalnosci rolnic:ej w 
roku 19Xl . 
. ~ co z wydatkami ? wiemy juz, ze got6wkowe :vydatki operac-_;jne 
Franka, bez zakupu pas:y i be: 5 17000 amortyzacji, wynosza S 124310. 
wystapily jednak :miany ·,; niekt6rych aktywach i pasywach Franka, kt6re 
tr:eba uwzglednic w formie korekty niegot6wkowych wydatk6w. 
:au:.:azylismy, ze Franka zapasy material6w :aopatrzeniowych na 
poczatku roku mialy ·;iartosc $ 5000. Przy koricu roku wartosc ta 
zmniejs:yla sie do S 3340. R6:nica wynoszaca S 1660 musi bye dodana 
do ;iydatk6w Franka. 
wydatki te rnstal:r poniesione w roku 19XO, ale uzyte zostal:' do 
finansowania produkcji w roku 19Xl i wobec tego powinny pojawic sie 
w deklaracji o dochod:ie :a rok 19Xl po stronie \llydatk6w. Opr6cz teqo, 
w ciagu roku nastapil wzrost sumy rachunk6w do zaplacenia, z S 82000 
na poc:atku do S 86000 na koricu roku. Te roznice nalezy r6\i.11iez 
umiescic po stronie wydatk6w, obok amortyzacji. Mamy wiec nastepujacy 
rachunek: 
Goto·..;kowe wyd,atki operacyjne 
.:. .!JllortyzaC)a . 
~ :mnie]szenie wartosci material6w 
- ~zrost rachunk6w do zaplacenia 
Calkowite koszty operacyjne 
$ 124810 
$ 17000 
1660 
4000 
147470 
Popatr:my teraz na nasza deklaracje o dochodzie z :vszystkimi 
•·:"pelni·)nymi poz·:cjami. Gdy od wartosci produkcji gospodarst;.:a 
rs 1554~0\ odejmiemy calkowite koszty operacyjne ($ 147470: to 
wi·lic:ony \ii ten spos6b, w oparciu o rachunek calosciowy, doch6d 
gospodarstwa netto ·i1ynosi S 3000. Jest to zaplata ( jeszcze bez 
podatk6•1, jaka Frank i jego rodzina otrzymali w roku 19Xl za prace 
i wklad kapi talowy w gospodarsti10. Zauwaz, ze doch6d obliczony na 
podsta•ie bardziej dokladnej metody rachunku calosciowego, jest o 
S 9660 Jniejszy od dochodu obliczonego metoda rachunku got6wkowego. 
Maj~tek wlasciciela 
Sprcbujmy teraz pogod:ic nasze bilanse z deklaracja o dochod:ie. 
Musi b:·c jakies powiazanie miedzy tymi dokumentami, poniewaz ·.iczesniej 
powied: ielismy, !e jednym z gl6wnych zastosowari deklaracji o dochod:ie 
jest ·.-:tlumac:enie :mian majatku netto. Najprostszym sposobem 
objasnii!nia tych powiazari jest deklaracja o majatku ·;11asci:ii!la 
rstr.E . 
Zwia:ki mi~dzy dokumentami objasnimy znowu na przykladzie Franka 
Farmera. Poczatkowo, ii dniu 31 grudnia 19XO, jego 1ajatek r.:tto 
obliczc:rf metoda oparta na kosztowej ·;1ycenie ilartosci aktyw6w, iiyr:osil 
S 152000. ~yniklo to z bilansu Franka na dzieri 31.12.19XO. Dcch6d 
netto cospodarst;1a za rok 19Xl wyni6sl S 8000. Kwota ta ;;·inika 
deklan:ji o dochodzie. 
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1-J okresie rozrachunkowym Frank nie otrz;·nal zadnych dar6w, a 
poniewaz jest jedynym wlascicielem, to nie otrzymal wplat 
powieksza j~cych kapi tal, co mogloby miec miejsce w przypadku sp6lki 
lub korporacji. 
Po dodaniu majatku netto Franka r obliczonego metoda kos:towa) na 
poczatku roku, do jego dochodu netto, powinnismy otrzymac wartosc 
majatku netto na koricu roku. Tak obliczony majatek wynosi S 160000. 
Jednak wedlug bilansu na dzieri 31.12.19Xl wartosc tego majatku wynosi 
tylko s 1r::ooo. R6znica w wysokosci s 13000 jest suma pobnna przez 
Franka z gospodarstwa na oplacenie kos:t6w utrzymania rodziny i 
podatk6w. 
:auwazn:· r6wnie:, ze majatek netto Franka na poczatku roku byl o 
S 5000 ;,:iekszy niz na koricu. Tak wiec frank nie tylko wydal na 
utrzymanie doch6d wynoszacy $ 8000, ale jeszcze wydal dalsze S 5000 
z majatku. 
Bilanse Franka Farmera z lat 19XO i 19Xl wskazuja, ze jego majatek 
netto :.iedlug wartosci rynkowej zmniejszyl sie w ciagu roku o S 15000, 
z wartosci $ 172000 do 157000. czesc tego spadku wyjasnia k·..iota 
$ 13000 pobnna na utrzymanie rodzin::" i podatki, podczas gdy doch6d 
netto wyni6sl tylko $ 8000. R6znica ;clnosi $ 5000. Pozostale 
zmniejszenie sie majatku netto (wedlug wartosci rynkowej) o S 10000 
jest spo·.i:odowana spadkiem rynkowej :..;artosci aktyw6w Franka. 
Przyjr:yjn:· sie, w jaki spos6b jego akt1;;a stracily na wartosci. 
wartosc maszyn Franka spadla w ciagu roku o $ 8000 (z $ 102000 do 
940001, ale z tego S 6000 pochodzi stad, ze roczna amortyzacja S 15000 
przewyzsza :.vartosc nowo zakupionych mas:1n 1 S 9000). Zatem $ 2000 jest 
spowodowane spadkiem rynkowej wartosci mas:yn. 
wartosc rynkowa nieruchomosci Franka zmniejszyla sie z $ 127000 do 
$ 117000, czyli o S 10000. Z tej kwoty S 2000 jest JIYnikiem 
amorty:acji budynk6w, zatem $ 8000 jest spowodowane spadkiem rynkowej 
ceny z iemi. Spadek o S 2000 na mas:ynach i S 8000 na ziemi czyni 
lacznie S 10000. 
Deklaracja o dochodzie i bilans moga pr:ydac sie do interpretacji 
zmian majatku netto. w przypadku Franka spadek cen rynkowych jego 
gl6wnych ~ktyw6w odpowiada $ 10000, z og6lnej kwoty $ 15000 spadku 
majatku ne:to wedlug cen rynkowych. w swietle tego, ocena zdolnosci 
Franka do osiagniecia sukcesu na dluzsza mete nie jest tak zla, jak 
byloby w p=:ypadku, gdyby spadek wartosci majatku zostal spowodo'1an: 
gl6wnie s:=~tami operacyjnymi '1ynikaj.~cymi ze zlego zarzadzania. 
Na t:.:ri ::oricz:;my sesje poswiecona deklaracji o dochodzie. Z po;wdu 
ograniczeri c:asowych pominelismy takie \lia!ne zagadnienia, jak strati" 
i zyski zawartych um6w, sprzedazy aktyw6w srednio- i 
dlugotrminowych, nadzwyczajne strat:i i zyski, oraz podatki. 
Jesli zagadnienia te dotyczQ. tiiojego przedsi~biorst;;a to 
proponu jen:·, zebys zwr6cil sie po rade do ksiegowego, specjalisty od 
podatk6w, ~ejonowego agenta rolnego lub do banku rolnego. Dodatkowym 
zr6dlem informacji jest literatura. 
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CWICZENIE 1 
Pytania z wideo 
Zaznacz czy nastepujace zdania sa prawdziwe (P) czy falszywe (F). 
p F 1. 
P F 2. 
P F 3. 
P F 4. 
P F 5. 
P F 6. 
P F 7. 
P F 8. 
p F 9. 
Deklaracja o ~ochodzie jest zestawieniem przychodu wytworzonego 
w ciagu okreslonego czasu, zwykle jednego roku, pomniejszonego 
o wydatki poniesione w zwiazku z wytworzeniem tego przychodu. 
Wynikiem jest dochod netto gospodarstwa. 
Przychod gospodarstwa sklada sie z kwot uzyskanych z biezacych 
operacji i z zyskow lub strat pochodzacych z inwestowania w 
gospodarstwo. 
Gotowkowy dochod gospodarstwa netto obejmuje zmiany w zapasach. 
W oparc iu o rachunek gotowkowy mozna ob 1 iczyc dochod 
gospodarstwa netto odejmujac amortyzacje od przychodu 
gospodarstwa netto. 
Amortyzacja jest wydatkiem gotowkowym. 
Do przychodu uzyskanego przez gospodarstwo zalicza sie wplaty 
got6wkowe z rzadowych programow rolnych. 
Deklaracja o dochodzie, sporzadzona w oparciu o rachunek 
calosciowy, zawiera dwie kategorie wydatkow gospodarstwa. Sa to 
wydatki gotowkowe i niegot6wkowe. 
Gotowka wylozona na zakupy maszyn rolniczych jest w deklaracji 
o dochodzie ujeta jako wydatek gotowkowy. 
Oochod gospodarstwa netto oblicza 
gotowkowych w ciagu pewnego okresu 
wydatkami na nieruchomosci) od 
przychodow. 
s i e przez odjec i e wyda tkow 
czsu (lacznie z gotowkowymi 
uzyskanych w tym czasie 
p F 10. Jedno z zastosowan dek laracj i .o dochodz ie P,O lega na tym, ze 
deklaracja ta pomaga wytlumaczyc zmiany wartosci majatku netto. 
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Przyklad: 
Rolnik Jones mia1 roezny przyeh6d z gospodarstwa wynosz9ey $ 100000. Jego 
wyda tk i operaeyjne w e i 99U roku wynos Hy $ 65000, a koszty amortyzaej i 
$ 20000. Wartose jego zapas6w zbola zmniejszy1a sie w ei9gu roku o $ 15000. 
W ei9gu tego roku zakupi1 on traktor za $ 30000 i zap1aei1 za niego got6wk9. 
Na podstawie wy19eznie tyeh informaeji przypo~z9dkuj podane nilej kwoty do 
odpowiedniej kategorii. Ta sa~a litera mole bye utyta wieeej nit jeden raz i 
nie wszystkie litery musz9 bye wykorzystane. 
11. Doeh6d got6wkowy gospodarstwa netto A. 0 
12. Doeh6d gospodarstwa net to (raehunek ea1oseiowy) B. 15000 
13. Doeh6d gospodarstwa net to (raehunek got6wkowy) c. 35000 
14. Wydatki og61em (raehunek got6wkowy) 0. 85000 
15. Wydatki og61em (raehunek ea1oseiowy) E. 115000 
P F 16. Do sporz9dzenia deklaraeji o doehodzie przy uly~iu raehunku 
ealoseiowego potrzebne s9 bilanse: poez9tkowy i koneowy. 
p F 17. Wzrost wartosei tej ezesei maj9tku nieruehomego 
kt6ra nie zostala sprzedana w ei9gu roku, 
uw~gledniony po stronie przyehodu w. deklaraeji 
jesli raehunki prowadzono metod9 ealoseiow9. 
gospodarstwai 
powinien bye 
o doehodz i e, 
P F 18. Jesli stosujemy_raehunkowosc ea1oseiow9, tow przypadku gdy na 
poez9tku wartose zw,ierz9t przeznaezonych do, sprzedania jest 
mniejsza nil na koneu roku, przyrost wartosci powinien bye 
dodany do przychodu got6wkowego w eelu obliczenia ealkowitego 
przyehodu. 
P F 19. Gdy wartosc nagromadzonych,odsetek w bilansie pocz9tkowym jest 
mniejsza nit w bilansie koncowym, to przyrost ten powinien bye 
do~any do got6wkowych ~ydatk6w operacyjnych i do amortyzaeji, 
jesl} obliczmy wielkose wydatk6w og61em metod9 raehunkowosei 
ca lose i owej. 
P F 20. Gdy wartosc zapas6w na pocz9t~u roku jest wieksza niz na koncu 
roku, to r6lnica powi nna bye dodana do got6wkowyeh wydatk6w 
operaeyjnych i amortyzaeji, jesli ~ielkosc,wydatk6w og61em 
obliczamy opieraj9e sie na raehunkowosei caloseiowej. 
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CWICZENIE 2 
Obliczanie dochodu gotowkowego netto i dochodu gospodarstwa netto 
Przyjmij, ie przych6d got6wkowy Franka Farmera ze sprzedaiy kukuryd~y 
wyni6s1 $ 101050,, i ze jego zapasy kukurydzy na poczatku mialy wartosc 
$ 60000, a na koncu $ 35000. Przyjmij tez, ie wszystkie inne przychody i 
wydatki sa takie same jak w przykladzie z wideo. 
1. Oblicz doch6d got6wkowy netto gospodarstwa Franka Farmera. 
2. Za pomoca rachunkowosc i got6wkowej ob 1 icz doch6d net to gospodarstwa Franka 
Farmera. 
3. Za pomoca rachunkowosc; ca lose iowej ob 1 icz doch6d net to gospodarstwa 
Franka Farmera. 
4. Gdyby Frank Farmer w momencie skladania wniosku o pozyczke przyni6s1 do 
banku tylko sw6j wykaz dochod6w do ce16w podatkowych, to czy przedstawilby 
prawdziwy doch6d swojego gospodarstwa w spos6b zawyzony czy zaniiony ? 
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BILANS POCZ~TKOWY 
Nazwisko:~_,_F~r=a~n~k--'-F=a~r=m=e~r~~~-
AKTYWA PAS'fwA I WARTOSC NETTO 
Koszt wartosc r·:nko;;:a Kos:t wartosc r:;nkol>a 
AKT'fw.t. BIW.CE PASYWA BIEZ~c:: 
Rachunki do 
Gotowka: ~ 6000 s 6000 zaplacenia s 32000 s 32000 
Zywy in~e~tarz czesci dlug6• 
tuczn1k1 20000 20000 do splaty w 
Zapasy zboza: 
C~Q~ 12 
1qes1e9 . 
~ kukuryd:a 60000 6(11)(\1) sredn1otermrn. s 6000 6000 
soja 200L0 2('.;)(11) dlugotermin. ~ 3000 s 3001) 
Zaopatr:enie 5000 :.i)(i(1 Narosle odsetki 
rachunki do 
zaplacenia s 5500 s 55(i(.i 
srednioterr:::. s l :r~ (1 s ~ ·: ~:1_· 
dlugoterniri. (' (• 
Narosl~ poda:ki 
! od .n1eruc!:i.::-
mosci _;____ 51)1) s si::i:: 
dochodo;,;·; ; I -ube:p.soi:. s ~ __11_;,' s ~2rY~. 
Inne 
=J I : Inne ') " - - - ~ ... =-:-:::_-
C.U.Kov:IIE G.LK Ow ITE I AKI'illiA BIE:.~CE s 111001) s :1:oo::i PASYwA BIE2.~CE ~ l(l(J,JOO s 100000 
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AKTYWA PASYWA I WARTOSC NETTO 
Koszt wartosc rynkowa Koszt wartosc rynkowa 
AKTYWA SRED- ..... .·• . PASYWA SRED- .. ·•:: :<• 
NIOTERMINOWE /. NIOTERMINOWE 
·.·· 
Maszyny: 
s $ 102000 
Pozyczka na 
Koszt S 127000 maszyny (suma 
Zakum.amorty-
do splacenia w 
czas1e dluzszYJ 
zacja S 30000 97000 od 12 1iesiecy) s 24000 s 24000 
Zwierzeta 
rozplodowe 10000 10000 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CALKOWITE CALKOWITE 
AKTYWA SRED- PASYWA SRED-
NIOTERMINOWE s 107000 s 112000 NIOTERMINOWE s 24000 s 24000 
AKTYWA DLUGO- . / > < <· PASYWA DE.UGO-
>>·········· 
(···. ··········•. ·._ ... •/ 
TERMINOWE 
•.· •·· .· · .. _ A ·••·· TERMINOWE 
>·•···· ....... ·\·······.····.·············>···· zie11ia, budanki 
s $ 127000 
9{llaty 
Koszt $ 12 ooo h1poteczne (ter1in 
zakUJR.amortr platnosci ponad 
zacja S 12 oo 112000 12 1iesiecy) s 54000 $ 54000 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CAU<OWITE CALKOWITE 
AKTYWA DLUGO- PASYWA DE.UGO-
NIOTERMINOWE $ 112000 s 127000 NIOTERMINOWE $ 54000 s 54000 
CALKOWITE 
PASYWA s 178000 s 178000 
WARTOSC NETTO 
s 152000 $ 172000 
SUMA 
CA1KOWITYCH 
CALKOWITE PASYWOw I WAR-
AKTYWA s 330000 s 350000 TOSCI NETTO s 330000 s 350000 
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BILANS KONCOWY 
Nazwisko: Frank Farmer Data: _ ___.._3 ..._1 .. ~'°"'ru=d=n=i ..... a_ l'-"9....!-X~l.__ __ _ 
!KTYWA PASYWA I WARTOSC HETTO 
Koszt Wartosc rynkowa Koszt Wartosc rynkowa 
AKTYWA BIEZ!CE ::1·••'···'••··· <>·. ·.>t·u)>· .• ·<· ),•)·•·.•• 
·•·• ···. .. <:•. 
PASYWA BIEZ!CE ;.:., .. :,:::_:::··· ,i: : : >. . 
Rachunki do 
Got6wka: ~ 9660 ~ 9660 zaplacenia ~ 86000 ~ 86000 
Zywy inwentarz czesci dlug6w 
tuczniki 22000 22000 do splaty w 
Za~sy zboza: c~a<31:1 12 111ies1ecy 
~ $ kUkurydza 60000 60000 sredniotermin. 6000 6000 
soja 15000 15000 dlugotenin. $ 3000 $ 3000 
Zaopatrzenie 3340 3340 Narosle odsetki 
rachunki do 
zaplacenia $ 5860 $ 5860 
sredniotermin. $ 1440 $ 1440 
dlugotermin. 0 0 
Narosle podatki 
od nierucho-
, . $ 500 $ 500 IOSCl 
dochodowy i 
ubezp.soc. $ 1200 $ 1200 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CAI.KOWITE CAI.KOWITE 
AKTYWA BIEZ!CE $ 110000 $ 110000 PASYWA BIEZ!CE $ 104000 $ 104000 
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AKTYWA PASYWA I WARTOSC lfm'O 
Koszt wartosc rynkowa Koszt wartosc rynkowa 
AKTYWA SRED-
••.•<<.•. PASYWA SRED-
. .. 
NIOTERMINOWE NIOTERMINOWE 
. 
. .. ·. 
Maszyny: Pozyczka na 
Koszt S 136000 $ s 94000 maszyny (suma 
Zakum.amortr 
do splacenia w 
czas1e dlu2szym 
zacja S 45 00 91000 od 12 miesiecy) $ 18000 $ 18000 
Zwierzeta 
rozplodowe 9000 9000 
Inne 0 0 Inne 0 I) 
CALKOWITE CALKOWITE 
AKTYWA SRED- PASYWA SRED-
NIOTERMINOWE $ 100000 s 103000 NIOTERMINOWE $ 18000 $ 18000 
AKTYWA DWGO-
I/ .>.•••······ 
·• PASYWA DWGO-
. /·•<.· )········· ······\•• TERMINOWE ·•. TERMINOWE Ziemia, budynki 
$ 
Oplaty 
Koszt S 124000 s 117000 h1poteczne (tenin 
Zakum.amortr ~lat~os~i ponad 
zacja S 14 00 110000 2 ues1ecyJ $ 51000 $ 51000 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CALKOWITE CALKOWITE 
AKTYWA DE.UGO- PASYWA DWGO-
NIOTERMINOWE $ 110000 s 117000 NIOTERMINOWE $ 51000 $ 51000 
CALKOWITE 
PASYWA $ 173000 $ 173000 
WARTOSC NETTO 
$ 147000 $ 157000 
SUMA 
CALKOWITYCH 
CAE.KOWITE PASYWOw I wAR-
AKTYWA $ 320000 s 330000 roscr NETTO $ 320000 s 330000 
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DEKLARACJA 0 DOCHODZIE 
Nazwisko: Frank Farmer Okres 12 miesi~cy koncz~cy si~ 31.12.19Xl 
Przychody 
PRZYCHOD GOTOwKOWY 
Kukurydza 
Soja 
Tuczniki 
Zwierzeta rozplodowe 
Inne 
KOREKTY INWENTARYZACYJNE 
Kukurydza 
Soja 
Tuczniki 
Zwierzeta rozplodowe 
Inne 
STAN 
poczatek koniec 
~ 60000 ~ 60000 
20000 15000 
20000 22000 
10000 9000 
0 0 
$ 76050 
44600 
53760 
_JQ@ 
0 
ROZNICA (kon.-pocz.) 
~ 0 
-5000 
+2000 
-1000 
0 
CAl.KOWITE KOREKTY INWENTARYZACYJHE 
CAl.KOWITY PRZYCHOD GOSPODARSTWA 
brak danych $ -4000 
$ 177470 $ 173470 
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Wydatki RACHUNKOWOSC RACHUNKOWOSC 
GOTOwl<OWA CAEOSCIOWA 
- Zakup paszy $ -18000 $ -18000 
WARTOSC PRODUKCJI GOSPODARSTWA $ 159470 $ 155470 
GOTOwKOWE wYDATKI OPERACYJNE 
Odsetki $ 18870 
Inne got6wkowe wydatki operacyjne $ 105940 
CA!.KOWITE GOTOWKOWE WYDATKI OPERACYJNE GOSPODARSTWA $ -124810 $ -124810 
GOTOWKOWY DOCHOD C.QSPODARSTWA NETTO $ 34660 brak dan~ch 
- Amortyzacja s -17000 s -17000 
lone korekty wydatk6w niegot6wkowych 
AKTYWA 
' 
' 
· .. ,., 
RA CHUNK I ROZNICA 
poczatek koniec (kon.-pocz.) 
Niezuzyte materialy 
zaopatrzeniowe s 5000 $-114..Q s -1660 
Inne s 0 $ __ 0 $ 0 
PASYWA . 
·.·. 
ROZNICA (pocz.-kon. i 
Rachunki do zaplacenia s 82000 $ 36000 $ -4000 
Nagromadzone odsetki _21QQ ___2JQQ __ o 
Nagromadzone podatki 
-11QQ 1700 __ o 
Inne 0 0 0 
OGdbEH INNE KOREKTY wYDATK6w NIEGOTOWKOWYCH brak dan~ch s -5660 
DOCHOD GOSPODARSTWA NETTO s 17660 s ~ 
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DEKLARACJA 0 STANIE MAJ~TKOWYM Wt.ASCICIELA 
Nazwisko: Frank Farmer 
I. Majatek netto na poczatku 
2. Doch6d gospodarstwa netto 
3. Darowizny i spadki 
, Okres 12 miesiecy 
konczacy sie 31.12.19Xl 
(wed1ug kosztu) $ 152000 
(ca lose i owo) 8000 
0 
4. Wp1aty powiekszajace kapita1 0 
5. Ca1kowity majatek (suma wierszy l, 2, 3 4) _ _,.$,__1~6"""'0=0=00,.___ 
6. Darowizny (zrobione) 0 
7. Majatek netto wg bilansu koncowego 147000 
8. Potracenia (wiersz 5 minus wiersze 6 7) $ 13000 
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ARKUSZ ROBOCZY 
Nazwisko: Frank Farm~r Okres 12 miesi~cy koncz~cy si~ 31.12.12Xl 
Przychody RACHUNKOWOSC RACHUNKOWOSC 
GOTOwKOWA CAWSCIOWA 
PRZYCHOD GOTOwKOWY 
Kukurydza L_ 
Soja 44600 
Tuczniki 53760 
Zwierzeta rozplodowe _1Q2Q 
Inne 0 
KOREKTY INWENTARYZACYJNE 
STAN R6ZNICA 
poczatek koniec (kon.-pocz.) 
Kukurydza ~ 60000 ~ ~ 
Soja 20000 15000 -5000 
Tuczniki 20000 22000 +2000 
Zwierzeta rozplodowe 10000 9000 -1000 
Inne 0 0 0 
CAhlCOWITE KOREKTY INWENTARYZACYJNE $ $ 
CALKOWITY PRZYCHOD GOSPODARSTWA $ $ 
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Wydatki RACHUNKOWOSC RACHUNKOWOSC 
GOTOWKOWA CAlOSCIOWA 
- Zakup paszy $ -18000 $ -18000 
WARTOSC PRODUKCJI GOSPODARSTWA $ $ 
GOTOWKOWE WYDATKI OPERACYJNE .. ·. ··:> •••. 
Odsetki $ 18870 
Inne gotowkowe wydatki operacyjne $ 105940 
CA1KOWITE GOTOWKOWE WYDATKI OPERACYJNE GOSPODARSTWA $ -124810 $ -124810 
GOTOwKOWY DOCHOD GOSPODARSTWA NETTO $ 
- Amortyzacja s -17000 s -17000 
lone korekty wydatkow niegotowkowych 
. 
. AKTYWA 
. 
. . · ... 
. •· ... ·.··· .. 
RACHUNKI ROZNICA 
poczatek koniec (kon.-pocz.) 
Niezuzyte ~aterialy 
zaopatrzeniowe $ 5000 $_lliQ s -1660 
Inne $ 0 $ __ 0 s __ o 
PASYWA 
.··. 
ROZ!HCA (pocz.-kon.) 
Rachunki do zaplacenia $ 82000 s 86000 s -4000 
Nagromadzone odsetki _D.QQ __lJQQ __ o 
Nagromadzone podatki __llQQ _lZQQ __ o 
Inne 0 0 0 
OG61EM INNE KOREKTY WYDATKOW NIEGOTOWKOWYCH $ $ 
DOCHOD GOSPODARSTWA NETTO s s 
--
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ODPOWIEDZIIKOMENTARZEl 
Pytania z wideo 
Zaznacz czy nastepujace zdania sa prawdziwe (P) czy fa1szywe (F). 
P 1. Deklaracja o ,dochodzie jest zestawieniem przychodu wytworzonego 
w ciagu okreslonego czasu, zwykle jednego roku, pomniejszonego 
o wydatki poniesione w zwiazku z wytworzeniem tego przychodu. 
Wynikiem jest doch6d netto gospodarstwa. 
P 2. Przych6d gospodarstwa sk1ada sie z kwot uzyskanych z biezacych 
p 
operacji i z zysk6w lub strat pochodzacych z inwestowania w 
gospodarstwo. 
F 3. Got6wkowy doch6d gospodarstwa netto obejmuje zmiany w zapasach. 
Komentarz: Falszywe. Got6wkowy doch6d gospodarstwa netto r6wna si~ 
przychodom got6wkowym pomniejszonym o wydatki got6wkowe. 
4. W oparciu o rachunek got6wkowy mozna obliczyc doch6d 
gospodarstwa netto odejmujac amortyzacje od przychodu 
gospodarstwa netto. 
F 5. Amortyzacja jest wydatkiem got6wkowym. 
Komentarz: Falszywe. Amortyzacja jest wydatkiem niegot6wkowyaa 
P 6. Do przychodu uzyskanego przez gospodarstwo zalicza sie wp1aty 
got6wkowe z rzadowych program6w rolnych. 
P 7. Deklaracja o dochodzie, sporzadzona w oparciu o rachunek 
ca1osciowy, zawiera dwie kategorie wydatk6w gospodarstwa. Sa to 
wydatki got6wkowe i niegot6wkowe. 
F 8. Gotowka wy1ozona na zakupy maszyn rolniczych jest w deklaracji 
o dochodzie ujeta jako wydatek got6wkowy. 
Komentarz: Falszywe. 6ot6wkowe wydatki na zakup maszyn rolniczych nie 
Si ujmowane jako wydatki w deklaracji o dochodzie. Si one 
wykazywane jako amortyzacja, co nie jest wydatkiem got6wkowym. 
F 9. Doch6d gospodarstwa netto obl icza sie przez odjecie wydatk6w 
got6wkowych w ciagu pewnego okresu czsu (1acznie z gotowkowymi 
wydatkami na nieruchomosci) od uzyskanych w tym czasie 
przychod6w. , 
Komentarz: Falszywe. Vydatki got6wkowe na zakup nieruch0110sci rolnych 
nie Si wykazywane jako wydatki got6wkowe w deklaracji o 
dochodzie. 
P 10. Jedno z zastosowan dek laracji ,o dochodz ie p,o lega na tym, ze 
deklaracja ta pomaga wyt1umaczyc zmiany wartosci majatku netto. 
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Przyldad: 
Rolnik Jones mia1 roczny przychod z gospodarstwa wynosz4cy $ 100000. Jego 
wydatki operacy_jne w ci4gu roku wynosHy $ 65000, a koszty amortyzacji 
$ 20000. Wartosc jego zapasow zbota zmniejszy1a sie w ci4gu roku o $ 15000. 
W ci4gu tego roku zakupi1 on traktor za $ 30000 i zap1aci1 za niego got6wk4. 
Na podstawie wy14cznie tych informacji przyporz4dkuj podane nitej kwoty do 
odpowiedniej kategorii. Ta sa~a litera mote bye utyta wiecej nit jeden raz i 
nie wszystkie litery musz9 bye wykorzystane. 
_c_ 11. Doc hod gotowkowy gospodarstwa netto A. 0 
_A_ 12. Doch6d gospodarstwa netto (rachunek ca lose iowy) B. 15000 
_B_ 13. Doc hod gospodarstwa net to (rachunek gotowkowy) c. 35000 
_D_ 14. Wydatki og61em (rachunek gotowkowy) D. 85000 
_D_ 15. Wydatki og61em (rachunek ca lose i owy) E. 115000 
P 16. Do sporz4dzenia deklaracji o dochodzie przy utyc;iu rachunku 
F 17. 
ca1osciowego potrzebne s9 bilanse: pocz4tkowy i koncowy. 
Wzrost wartosci tej czesci maj4tku nieruchomego 
ktora nie zosta1a sprzedana w ci9gu roku, 
uw~gledniony po stronie przychodu w, deklaracji 
jesli rachunki prowadzono metod4 ca1osciow9. 
gospodarstwai 
powinien bye 
o dochodz i e, 
Komentarz: Fa1szywe. Zysk (lub strata) wyst~puje wtedy, gdy aktywa 
srednio- lub d1ugoter111inowe Si sprzedawane za cen~ wi~kSZi (lub 
mniejszi) od podstawy opodatkowania aktywow. 
P 18. Jesli stosujemy rachunkowosc ca1osciow4, tow przypadku gdy na 
pocz9tku wartosc zw,ierz9t przeznaczonych do, sprzedania jest 
mniejsza nit na koncu roku, przyrost wartosci powinien bye 
dodany do przychodu gotowkowego w celu obliczenia ca1kowitego 
przychodu. 
P 19. Gdy wartosc nagromadzonych,odsetek w bilansie pocz4tkowym jest 
mniejsza nit w bilansie koncowym, to przyrost ten powinien bye 
dogany do gotowkowych _w_ydatkow operacyjnych i do amortyzacji, 
jesli obliczmy wielkosc wydatkow og61em metod4 rachunkowosci 
ca1osciowej. 
P 20. Gdy wartosc zapas6w na pocz4ku roku jest wieksza nit na koncu 
roku, to r6tn ica powi nna bye dqdana do gq~owkowych wydatkow 
operacyjnych i amortyzacji, jesl i ~ielkosc, wydatk6w og61em 
obliczamy opieraj4c sie na rachunkowosci ca1osciowej. 
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1 r 4 W 
Odpowiedzi na pytania 11 - 15 wyliczane s4 w nastepuj4cy sposob: 
Got6wkowy przych6d gospodarstwa 
- Got6wkowe wydatki operacyjne gospodarstwa 
Got6wkowy dochod gospodarstwa netto 
- Amortyzacja 
Dochod gospodarstwa netto (rachunek got6wkowy) 
- Zmniejszenie zapasu zboi 
Doch6d gospodarstwa netto (rachunek ca1osciowy) 
$100000 
-65000 
$ 35000 
-20000 
$ 15000 
-15000 
0 
W tym przyk1adzi~ ca1kowite wydatki, obliczone zarowno rachunkiem 
got6wkowym, jak i ca1osciowym, wynosz~ $ 85000 ($ 65000 gotowkowych wydatk6w 
operacyjnych plus $ 20000 amortyzacji). Gotowka wy1oiona na traktor nie jest 
ujeta jako wydatek got6wkowy. 
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I r 4 f 
ODPOWIEDZI I KOMENTARZE 2 
Obliczanie dochodu gotowkowego netto i dochodu gospodarstwa netto 
Odpowiedzi 
1. $59660 
2. $42660 ...... 
3. $ 8000"'"'"' 
4. Zawyzone: $42660 (rachunek got6~kowy) i 
$ 8000 (rachunek ca1osciowy) 
Nazwisko: Frank Farmer Okres 12 miesiecy koncz~cy sie 31.12.19Xl 
Przychody 
PRZYCHOD GOT6wKOWY 
Kukurydza 
Soja 
Tuczniki 
Zwierzeta rozplodowe 
Inne 
KOREKTY INWENTARYZACYJlfE 
Kukurydza 
Soja 
Tuczniki 
Zwierzeta rozplodowe 
Inne 
$ 
STAN poczatek - koniec 
60000 $ 35000 
20000 15000 
20000 22000 
10000 9000 
$101050 
44600 
53760 
_1Q@ 
0 
R6ZlfICA (kon.-pocz.) 
$ -25000 
-5000 
+2000 
-1000 
0 0 0 
CA1KOWITE KOREKTY INWENTARYZACYJlfE brak danych $ -29000 
CA1KOWITY PRZYCHOD GOSPODARSTWA $ 202470 $ 173470 
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Wydatki RACHUNKOWOSC RACHUNKOWOSC 
GOTOwKOWA CH.DSCIOWA 
- Zakup paszy s -18000 $ -18000 
WARTOSC PRODUKCJI C.OSPODARSTWA $ 184470 $ 155470 
GOTOwl<OWE wYD.!.TKI OPERACYJllE 
Odsetki $ 18870 
Inne got6wko~e wydatki operacyjne ~ 105940 
CAtKOWITE GOTOwKOWE WYDATKI OPERACYJNE GOSPODARSTWA $ -124810 $ -124810 
GOTOWKOwY DOCHOD GOSPODARSTWA NETTO s 59660 • brak danych 
- Amortyzacja $ -1"000 s -17000 
Ione korekty wydatkow niegotowkowych 
AKTYWA 
. :: :·: ·' . > ·. 
RACHUNKI ROZNICA 
pocz9tek koniec (kon.-pocz.) 
Niezuzyte ~aterialy 
zaopatrzeniowe s 5000 S_lill $ -1660 
Inne s 0 $ 0 $ __ 0
PASYWA 
ROZNICA (pocz.-kon.) 
Rachunki de :aplacenia s 82000 $ 86000 $ -4000 
Nagronadzone odsetki 7300 7300 __ o 
Nagromadzone podatki 
-11QQ _llQQ __ o 
Inne 0 0 0 
OGOHH INNE KOREKTY WYDATKOW NIEGOTOWKOWYCH brak dan-.·ch s -5660 
DOCHOD GOSPODARSTWA NETTO $ 42660 •• s ~··· 
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d .. 
DEKLARACJA 0 DOCHODZIE - ARKUSZ OCENY 
Prosze o dokonanie oceny seSJl przez zaznaczenie k6lkiern liczb 
od 1 do 7 w punktach 1 - 7. Na przyklad w punkcie 4, jesli dobrze 
zrozurniales jak sporzQdza sie deklaracje o dochodzie, to zaznacz 
7. Jesli natorniast nie rozumiesz po zakoriczeniu sesji, jak 
sporzQdza sie deklaracje o dochodzie, to zaznacz 1. 
W jakirn stopniu sesja ta pornogla ci: 
1. oswoic sie z deklaracjQ o dochodzie, czyli z raportem o 
zyskach i stratach, oraz uswiadomic sobie jego znaczenie 
przy analizowaniu twojego przegsiebiorstwa rolnego. 
2. 
3 • 
4. 
5. 
Bardzo duiym Srednim Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
poznac strukture 
dochodzie 
i piec gl6wnych skladnik6w deklaracji o 
Bardzo duiym Srednim Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
zapoznac sie z got6wkowQ i 
dochodu gospodarstwa netto. 
Bardzo duiym 
calosciow9 rnetodQ okreslania 
Srednim Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
nauczyc sie sporz9dzania dekla~acji o dochodzie. 
Bardzo duiym Srednim Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
docenic niektore z zastosowari deklaracji o dochodzie. 
Bardzo duiym Srednim Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
6. uswiadomic Sobie, ze dostepne SQ r6zne forrnularze deklaracji 
o dochodzie, i ze powinienes wybierac forrnularz najlepiej 
odpowiadajQcy potrzebom twojeg9 gospodarstwa. 
Bardzo duiym Srednim Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
7. poznac wazn9 zaleznosc miedzy bilansem a deklaracjQ o 
dochodzie i role kazdego z tych dokurnentow w analizie 
dzialania przedsiebiorstwa. 
Bardzo duiym Srednim Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
8. Czy informacji zawartych w tym module bedziesz uzywal w 
prowadzeniu twojego gospodarstwa ? TAK NIE 
Jezeli tak, to w jaki spos6b ? ________________ _ 
' ... . 
Zaznacz odpowiednimi literami w zaleznosci od 
Zgadzasz sie ze stwierdzeniem calkowicie 
Zgadzasz sie w pewnym stopniu 
tego, czy: 
zc 
ZP 
Ca1kowicie nie zgadzasz sie NC 
W pewnym stopniu nie zgadzasz sie NP 
9. Material prezentowano w tgki spos6b, ze moglem 
10. 
11. 
w miare potrzeby korzystac z 
pomocy instruktora 
Material w tej sesji by1 zbyt 
Material w tej sesji byl zbyt 
indywidualnej 
htwy 
trudny 
12. Nie zyska1em duzo uczestniczac w tej sesji 
13. Przypuszczalnie uczestniczy1bym w jeszcze jednym 
programie edukacyjnym prowadzonym w ten spos6b 
14. Uwazam, ze ten spos6b nauczania (uczestnicy 
ucza sie z ~ateria1u pisemnego i wizualnego 
oraz przez cwiczenia praktyczne) jest bar-
dziej skuteczny nil wyk1ad lub pokazywanie 
film6w i przezroczy 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
15. Ocen nastepujace elementy wed1ug ich uzyteczno,s,ci, piszac cyfry od 1 do 
5. Cyfra 1 niech oznacza najwieksza uzytecznosc. 
___ a. cwiczenia 
___ b. tasma wideo 
___ c. instruktor 
___ d. materia1y drukowane 
___ e. inne (podaj jakie): ___________________ _ 
16. Ile modu16w kursu 'Zarzadzanie przedsiebiorstwami rolnymi' widzia1es, 
zanim zapozna1es sie z niniejszym modu1em ? 
17. Moje przedsiebiorstwo rolne: 
a. jest mocne pod wzgledem majatkowym , 
b. ma problemy, ale nie grozi mu bezpo!:;rednio niewyp1acalncsc ani 
zajecie majatku 
c. potrzebne sa korekty, aby uniknac niewyplacalnosci lub zajecia. 
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• • • • 
DEKLARACJA 0 DOCHODZIE 
Film przedstawiaj~cy 
finanse 
\ -..i;;_ D~k\ai-- .. c 1"- o ~oc.hoo ~. 
~ ?' 
• .. t .. 
, 
, 
ZMIANY WARTOSCI ZAPASOW SA 
~ 
SPOWODOWANE ZMIANAMI: 
, 
* Ilosci 
* Cen 
, 
* Ilosci i cen 
f ..... • 
DEKLARACJA 0 DOCHODZIE 
Calkowite przychody gospodarstwa 
,. 
+- Zmianv wartosci 
,. 
zapaso\v 
- Zakupiona pasza 
- Zakupione zwierz~ta 
, ,. 
== Wartosc produkcji gospodarstwa 
- Wydatki got6wkowe 
- Amortyzacja 
+- Wydatki niegot6wkowe 
dochod gospodarstwa netto 
. ":l /i 
• <,I • 
, , 
DOCHOD GOTOWKOWY NETTO 
Calkowity przychod got6wkowy $177470 
- Calkowite wydatki got6wkowe -142810 
== Doch6d got6wkowy netto $ 34660 
' ....... 
,,. 
KOREKTA WYDATKOW PRZEZ 
UWZGLeDNIENIE WYDATKOW 
,. 
NIEGOTOWKOWYCH 
Gott)\vko\ve \Vydatki operacyjne SI '4810 
A mortyzacja 17000 
N ie\\'ykorzystane 1nateriaty 1660 
Rachunki do zaplacenia 4000 
Calkowite wydatki operacyjne $147470 
